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ABSTRAK 
Masalah penjadwalan kebutuhan bahan baku merupakan hal dasar yang 
memiliki pengaruh sangat besar terhadap kelangsungan dan kelancaran produksi. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah untuk 
meramalkan pennintaan, membuat jadwal induk produksi, dan merencanakan 
kebutuhan material. 
Metode pemecahan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini 
adalah untuk tahap peramalan menggunakan metode dekomposisi dan winter, 
untuk tahap agregat planning menggunakan metode programa dinamis tanpa back 
order, dan untuk tahap perencanaan kebutuhan material menggunakan metode lot 
for lot dan wagner within. 
Hasil yang diperoleh dari tugas akhir ini berupa peramalan, jadwal induk 
produksi, dan perencanaan kebutuhan material untuk enam periode ke depan, 
yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam produksi. 
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